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U završnom radu stavljen je naglasak na bitne pojmove kao što su  zdravlje, sanitacija i 
njezini postupci, higijena. Nadalje, opisane su najčešće zarazne bolesti vezane uz 
sanitarne probleme okoliša uz opis same bolesti, njenih simptoma, načina liječenja i 
mjera prevencije. Komparirani su statistički podaci vezani uz zarazne bolesti u Hrvatskoj 
za 2015.g. i 2016.g., a uz to su prikazani podaci o zaraznim bolestima proteklih 10 
godina. Pri samom završetku rada objašnjen je sustav prijavljivanja zaraznih bolesti u 
sklopu epidemiološke službe, te je spomenuto cijepljenje kao glavna preventivna mjera u 
borbi protiv zaraznih bolesti.  
Ključne riječi : zarazne bolesti, sanitacija, zdravlje, preventivne mjere, higijena, 
epidemije zaraznih bolesti 
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Zarazne ili infektivne bolesti su bolesti izazvane ulaskom patogenih mikroorganizama u 
organizam domaćina. Do prije nekoliko stoljeća smatralo se da su zarazne bolesti 
uzrokovane lošim zrakom, demonima, poremećajem „sokova“ u organizmu i slično.[1] 
 
Uzročnici zaraznih bolesti u čovjeka jesu virusi, bakterije, prioni te neki eukarioti (gljive, 
praživotinje i višestanični paraziti). Zarazne bolesti prenose se izravnim dodirom ili 
kapljičnim putem,a prenosi ih nositelj uzročnika (kliconoša) i životinja. Bolesti se također 
mogu prenijeti putem kontaminirane vode ili hrane, putem zaraženih predmeta, kao i 
kukcima. S obzirom na mjesto parazitiranja dijele se na unutarstanične (intracelularne) 
parazite i izvanstanične (ekstracelularne) parazite. Zarazne bolesti očituju se specifičnim 
simptomima od kojih su najčešći : opća slabost, vrućica, pospanost, glavobolja, bolovi u 
mišićima i dr. Simptomi su posljedica djelovanja mikroorganizama i njihovih toksina. 
Zarazne bolesti imaju svoj tijek i razvoj, koje možemo podijeliti na nekoliko stadija:  
a) stadij inkubacije koji traje od ulaska mikroorganizama u organizam domaćina do prvih 
simptoma bolesti 
b) inicijalni stadij koji traje od pojave općih do pojave specijalnih simptoma bolesti 
c) stadij razvijene bolesti koji traje od pojave specijalnih simptoma do početka njihova 
povlačenja 
d) stadij regresije bolesti koji traje od početka povlačenja specijalnih simptoma do 
nestanka svih simptoma bolesti  
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2. METODOLOGIJA I CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
Kako bi realizirali zadane ciljeve istraživanja, prikupljeni su podaci iz dostupne literature. 
Podaci su prikupljeni analizom znanstvenih članaka, te knjiga iz literature. U završnom 
radu korištene su sljedeće znanstvene metode:  
 sinteza i analiza 
 komparativne metode 
 sastavljanje i obrada podataka 
 deskriptivne metode 
 
Cilj ovog završnog rada ponajprije je utvrđivanje teorijskih pojmova vezanih uz 
samu temu završnog rada –Zarazne bolesti kao posljedica sanitarnih problema okoliša. 
Nadalje, u završnom radu stavljen je naglasak na same bolesti, simptome koji se uz njih 
vežu, kao i posljedice. Uz sve to komparirana su dva razdoblja u kojima pratimo pojavu 
bolesti, broj oboljelih, sumirano, prikaz najvažnijih podataka i pokazatelja stanja zaraznih 
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3. OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE VEZANE UZ ZARAZNE 
BOLESTI 
 
Na početku završnog rada definirani su glavni pojmovi vezani uz temu „Zarazne bolesti 
kao posljedica sanitarnih problema okoliša“. 
 
3.1. Zarazne bolesti 
 
Zarazne ili infektivne bolesti spadaju pod skupinu bolesti čiji su uzročnici određeni 
biološki patogeni agensi. Zaraznu bolest karakteriziraju određeni simptomi, odnosno 
fizikalni znakovi bolesti koji su rezultat infekcije te prisutnosti i rasta patogenih bioloških 
agensa u pojedinačnom organizmu kao domaćinu. Nadalje, u nekim 
slučajevima simptomi nisu prisutni pa takvu bolest nazivamo asimptomatskom. 
Odsutnost simptoma može se očitovati u određenom stadiju ili tijekom cijele bolesti. 
Infektivni patogeni mogu biti određeni virusi, bakterije, gljive, praživotinje, 
višestanični paraziti te prioni.  
Kao što smo ranije spomenuli, patogeni se prenose putem fizičkog kontakta, 
konzumiranja kontaminirane hrane. Također mogu se prenijeti putem tjelesnih tekućina i 
izlučevina, udisanja kontaminiranog zraka, kontakta s raznim predmetima i medicinskim 




Epidemiologija je znanost koja proučava uzroke, širenje i prevenciju bolesti u ljudskoj 
populaciji. Cilj rada epidemiologije je praćenje, proučavanje, sprečavanje i suzbijanje 
bolesti kod ljudi. Drugim riječima epidemiologija se bavi pitanjem rasprostranjenosti 
pojedine bolesti, učestalosti, zakonitostima njihovog nastanka (etiologija), održavanja ili 
nestanka iz ljudske populacije. Cilj epidemiologije je smanjenje, u krajnjem cilju i 
potpuni nestanak bolesti pomoću mjera sprečavanja bolesti odnosno prevencije bolesti. 
Epidemiologija igra važnu ulogu u svim istraživanjima javnog zdravstva, te ima veliku 
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primjenu u kliničkoj medicini kod utvrđivanja čimbenika rizika bolesti. Epidemiolozi se 
bave pitanjima  istraživanja epidemija, utjecaja okoliša i promicanja zdravlja, do onih 
teoretskih, kao što je razrada matematičkih, filozofskih, bioloških i statističkih teorija. 
Epidemiologija u Hrvatskoj ima dugu povijest. Dok su pojedine medicinske aktivnosti i 
ustanove jasnih epidemioloških ciljeva postojale i mnogo stoljeća prije,  prva ustanova 
pod nazivom Epidemiološki zavod (preteča današnjeg Hrvatskog zavoda za javno 




Svi makroorganizmi, odnosno višestanični organizmi su u određenoj mjeri naseljeni 
odnosno kolonizirani od strane mikroorganizama i njihovo prisustvo u većini slučajeva 
nije štetno. Primjer je bakterija E.coli koja se nalazi u crijevu čovjeka gdje ne izaziva 
infekciju, međutim ukoliko se nađe u mokraćnom sustavu, može izazvati urinoinfekt. 
Dakle razlika između kolonizacije i infekcije je samo stvar okolnosti. Sanitacija je 
postupak koji sprječava kontaminaciju mikroorganizama, odnosno služi za poboljšanje 




Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera koje se provode s ciljem uništavanja, 
usporavanja rasta i razmnožavanja ili uklanjanja mikroorganizama. Mjere dezinfekcije 
možemo podijeliti u tri skupine :  
 Mehaničke mjere -  odnose se na mehaničko uklanjanje mikroorganizama u 
prostoru, s  radnih površina ili predmeta. Mehaničke mjere stvaraju dobre 
preduvjete za uspješno provođenje ostalih postupaka dezinfekcije, a provode se 
struganjem, metenjem, odmašćivanjem i pranjem, filtracijom, taloženjem i 
ventilacijom.  
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 Fizikalne mjere - podrazumijevaju uporabu topline koja svojim djelovanjem 
negativno utječe na mikroorganizme  
 
 Kemijske mjere - Kemijske mjere dezinfekcije podrazumijevaju uporabu 





Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se provode kako bi se smanjila populacija 
člankonožaca (zaustavljanje rasta člankonožaca, zaustavljanje razmnožavanja odnosno 
uništavanje štetočina). 
Dezinsekcija je također i preventiva za ulaženje štetočina na površine, u prostore i 
objekte. Kako bi se učinkovito provela dezinsekcija, najčešće su potrebne kemijske mjere. 
U te svrhe koriste se pesticidi čija vrsta ovisi o vrsti štetnog člankonošca, stupnju, 
proširenosti i mjestu najezde, te o svojstvima i namjeni površina, prostora i objekta. 
 Dezinsekcija ima veliku ulogu u zaštiti zdravlja, zaštiti imovine itd. Insekti osim 
zdravstvenih, često uzrokuju i velike ekonomske probleme. Osim što svojom pojavom 
izazivaju gađenje kod gostiju ugostiteljskih i trgovačkih objekata, velike štete čine i u 




Deratizacija je skup različitih mjera koje se provode kako bi se smanjila  populacija 
glodavaca (zaustavljanje rasta glodavaca, zaustavljanje razmnožavanja odnosno 
uništavanje štetočina) koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti 
ili skladišni štetnici. 
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Deratizacija podrazumijeva sprječavanje ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih 
glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. 
Deratizacija se provodi  biološkim, mehaničkim ili kemijskim mjerama. 
 
Najrasprostranjeniji štakori i miševi u svijetu su smeđi štakor i kućni miš. Veliki problem 
predstavljaju zbog oštećenja i zagađenja prostora, kao i hrane, a uz to su uzročnici mnogih 
zaraznih bolesti. Iz tog razloga izazivaju odbojnost i strah kod ljudi. 
Uzročnici su gospodarskih i materijalnih šteta od kojih su najčešće uništenje drvenog i 
plastičnog namještaja, uništenje izolacija na telefonskim i kompjutorskim vodovima i 




Higijena je grana medicine koja se bavi proučavanjem  i primjenom mjera za očuvanje i 
unaprjeđenje zdravlja. Higijena se također bavi proučavanjem uloge i značenjem 
gospodarskih, bioloških, prosvjetnih, kulturnih, i drugih čimbenika u očuvanju i 
unaprjeđivanju zdravlja pojedinaca, kao i populacije. Također se bavi istraživanjem 
čimbenika  koji nepovoljno utječu na zdravlje, te nastoji iste ukloniti. Povijest higijene 
seže daleko u prošlost, no kao znanost higijena je priznata tek u 19.st. s razvitkom 
industrije i urbanizacije. Uz pomoć fizike, mikrobiologije, kemije, epidemiologije 
započelo je eksperimentalno istraživanje utjecaja okoline na zdravlje čovjeka. Osnivačem 
znanstvene higijene smatra se Max Pettenkofer – njemački profesor medicinske kemije i 
higijene. Kako su ljudi bivali sve više svjesni važnosti higijene i zdravlja, tako su se 
sanitarne mjere postepeno regulirale zakonskim propisima, a uz to su se osnivali i zavodi 
za zaštitu zdravlja. Higijenu možemo kategorizirati u više skupina, pa se tako socijalna 
higijena bavi brigom za zdravlje većih populacija, dok se higijena rada bavi zaštitom i 
poboljšanjem zdravlja ljudi na radu. Također se razvija školska higijena koja se bavi 
unaprjeđenjem zdravlja učenika, komunalna higijena koja se bavi problemima higijenskih 
mjera u naseljima i javnim objektima, higijena prehrane, mentalna higijena koja se bavi 
mentalnim zdravljem pojedinaca. Za očuvanje i jačanje zdravlja pojedinaca najvažnija 
je osobna higijena. Pranje i kupanje temeljne su navike potrebne za održavanje čistoće 
tijela, a time i za sprječavanje zaraznih bolesti. Osobito je važno pranje ruku kod pripreme 
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i konzumacije hrane, kod pristupa novorođenomu i malenomu djetetu, pri njezi starih i 
bolesnih osoba itd. [4] 
 
4. VOGRALIKOV LANAC 
 
Kada govorimo o zaraznim bolestima, zakonitosti pojave ili odsutnosti definirane su kao 
tzv. epidemiološki ili Vogralikov lanac. Da bi se neka zarazna bolest mogla pojaviti i 
širiti, moraju biti ispunjeni određeni uvjeti: 
 
 Izvor zaraze 
 Putevi prijenosa zaraze 
 Ulazno mjesto zaraze 
 Određena količina i virulencija uzročnika 
 Stanje imuniteta organizma koji je pogođen 
 
Ti čimbenici međusobno su povezani, prema tome ukoliko izostane jedan od čimbenika 
Vogralikovog lanca, to će onemogućiti pojavu bolesti kao i njezinu epidemiju. [9] 
 
 
Slika 1. Vogralikov lanac 
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5. PUTEVI PRIJENOSA ZARAZA 
 
5.1. Bolesti prljavih ruku 
 
U "bolesti prljavih ruku" ubraja se mnoštvo zaraznih bolesti različitih uzročnika. 
Uzročnici "bolesti prljavih ruku" su virusi (Hepatitis A, poliomijelitis, virusni proljevi), 
bakterije (trbušni tifus, dizenterija), paraziti (amebna dizenterija, enterobijaza) itd. 
Nosioci crijevnih zaraznih bolesti, bilo da su bolesnici ili kliconoše, prilikom defekacije 
ili uriniranja, zaprljaju ruke i ukoliko ih ne operu na ispravan način, neposrednim dodirom 
mogu prenijeti infekciju na zdravu osobu. Prljave, zaražene ruke najčešći su razlog 
oboljenja od crijevnih, respiratornih i kožnih zaraznih bolesti. Indirektnim kontaktom s 
kontaminiranim predmetima i stvarima koje je prethodno koristila zaražena osoba, 
također se prenašaju zarazne bolesti. Kontaminirani predmeti mogu biti odjeća, igračke, 
ručnici, pribor za jelo, kvake itd.  
Od bolesti prljavih ruku najčešće obolijevaju djeca u dobi od 1 do 5 godina. Razlog tome 
je oralni put spoznavanja okoline karakterističan za tu dob, kao i češća konzumacija 
manjih obroka. Kako bi se smanjilo širenje bolesti prljavih ruku potrebne su higijenske 
mjere od strane roditelja i odgajatelja. [10] 
 
5.1.1.   Hepatitis A 
 
Hepatitis A ili zarazna žutica je akutna upala jetre uzrokovana RNA virusom hepatitisa 
A. Prenosi se fekalno-oralnim putem. Najčešće se javlja kod djece. Nakon što osoba 
preboli bolest, slijedi potpuni oporavak bez posljedica. Prebolijevanjem hepatitisa A 
ostaje trajni imunitet. Ljudi se s njime najčešće susreću putovanjem u strane zemlje. 
Glavni izvori infekcije su hrana i voda zagađene fekalijama. Hepatitis A visoko je zarazna 
bolest koja se najčešće javlja epidemijski, nakon potresa, poplava, kod pogoršanja 
sanitarnih prilika itd. Pojavljuje se u svim dijelovima svijeta, ali to češće biva u slabije 
razvijenim i nerazvijenim zemljama svijeta (npr. zemlje Afrike, Bliski i Daleki istok, 
Južna i Srednja Amerika). Kao što smo ranije spomenuli, virus se prenosi fekalno-oralnim 
putem. Kontaktni put prijenosa uvjetovan je prisutnošću fekalija na jagodicama 
prstiju,ispod noktiju , pa tako hepatitis A s pravom spada pod bolesti prljavih ruku. 
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Najčešće se pojavljuje kod djece, a tada je bolest obično kratkotrajna i  blažeg toka. 
Njegova pojava ovisi o sanitarnom stanju okoline, higijenskim navikama itd. Bolest se 
također može prenijeti i onečišćenom vodom. Tada obično izbivaju masovne epidemije 
u kojima su zahvaćene sve dobne skupine. Hepatitis A virus može se širiti i 
kontaminiranom hranom. Obično se radi o namirnicama koje ne prolaze termičku obradu 
ili je ona nedovoljna (npr. sirove ili nedovoljno termički obrađene školjke koje potječu iz 
kontaminirane vode). U tom je slučaju važna i kontrola ljudi koji rade s hranom.  
Inkubacija tj. vrijeme koje prođe od ulaska virusa u organizam do pojave prvih simptoma 
bolesti, traje od 2 do 5 tjedana. Simptomi bolesti su povišena tjelesna temperatura, bolovi 
u mišićima i zglobovima, mučnina i povraćanje, te ponekad proljev. Pri padu temperature, 
koža i bjeloočnice postaju žute, mokraća tamnija, stolica svjetlija, a jetra zadebljana. 
Nakon 1 do 2 tjedna simptomi bolesti nestaju, ali potpuni oporavak traje duže (4 do 6 
tjedana). Znakovi bolesti ovise o stanju oboljelog, ali i o životnoj dobi u kojoj se infekcija 
javila. U dječjoj dobi, osobito u prvim godinama života, bolest je blaga, i često prolazi 
nezamijećeno. Infekcija kod starijih osoba može dosegnuti teži oblik bolesti. Za virus 
hepatitisa A karakteristične su povišene vrijednosti jetrenih enzima, kao i bilirubin. 
Liječenje je simptomatsko i sastoji se u snižavanju tjelesne temperature, održavanju 
ravnoteže elektrolita, mirovanju i prilagođenoj prehrani. U slučaju težeg oblika bolesti 
osoba treba biti hospitalizirana.  
Osnovna prevencija hepatitisa A ista je kao i kod drugih crijevnih oboljenja, tj. stvaranje 
dobrih higijenskih navika. Bolest se može spriječiti i cijepljenjem, koje se preporuča 
putnicima u zahvaćena područja, medicinskom osoblju, osobama koje sudjeluju u procesu 
proizvodnje hrane, komunalnim radnicima (na poslovima odvoza smeća i poslovima 
vezanim za kanalizaciju), osobama s bolestima jetre. Također se cijepljenje protiv 
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Slika 2. Države s umjerenim do velikim rizikom od hepatitisa A 
Izvor : http://www.who.int/ 
 
5.1.2.  Poliomijelitis 
 
Poliomijelitis ili dječja paraliza je akutna infekcija uzrokovana poliovirusom. Poliovirus 
ima 3 serotipa. Tip 1 je najparalitogeničniji i najčešći je uzrok epidemija. Virus ulazi u 
čovjeka fekalno–oralnim putem, te se umnožava u limfnom tkivu. Virus se nalazi u 
ždrijelu i fecesu tijekom inkubacije, te nakon nastupa simptoma ostaje u ždrijelu 1 do 2 
tjedna, a u fecesu i dulje. 
Do značajnog oštećenja dolazi u leđnoj moždini i u mozgu. Do teških oštećenja najčešće 
dolazi pri većoj životnoj dobi, trudnoći, pri nedavnom dobivanju intramuskularne 
injekcije itd. Simptomatska bolest može biti teška ili blaga. Najčešći simptomi nastaju 3 
do 5 dana nakon izlaganja a to su : blaga temperatura, glavobolja, povraćanje, grlobolja, 
malaksalost.  
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Teži poliomijelitis se obično razvija bez prethodnog blažeg oblika bolesti, a takav oblik 
obično se javlja kod starije djece i odraslih. Najčešći simptomi su meningitis, duboka 
mišićna bol, parestezije, hiperestezije, retencija mokraće itd, a uz sve to može se razviti i 
asimetrična mlohava paraliza. Teži oblik bolesti također i donosi znakove encefalitisa, a 
u rijetkim slučajevima dolazi i do zatajenja disanja.  
Godinama nakon paralitičnog poliomijelitisa (težeg oblika bolesti), ponekad se razvije 
tzv. Postpoliomijelitisni sindrom. Karakterizira ga zamor mišića, smanjena mišićna 
izdržljivost, atrofija mišića, slabost itd. U rijetkim slučajevima dolazi do jačeg pogoršanja 
invalidnosti. 
Što se tiče liječenja, ono uključuje mirovanje, analgetike i antipiretike. Danas je 
poliomijelitis gotovo iskorijenjena bolest zahvaljujući cjepivu. Cijepljenje u djetinjstvu 





Slika 3. Epidemije poliomijelitisa u svijetu 1988. i 2017. godine 
Izvor : http://www.who.int/ 
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5.1.3.   Virusni gastroenteritisi 
 
Virusi čine 30–40 % poznatih uzročnika akutnih infekcijskih proljeva. Najčešći uzročnici 
proljeva su rotavirusi i adenovirusi. Spomenuti virusi najčešće pogađaju djecu, a često se 
zaraze i neimuni odrasli u njihovoj blizini. Također česti uzročnici virusnih proljeva 
mogu biti i Norwalk – virus ( norovirus), astrovirus, kalicivirus itd. Za sve je specifično 
to da se prenose fekalno-oralnim putem i vrlo su zarazni – nekoliko čestica virusa može 
uzrokovati proljev.  
 
Rotavirus je virus koji uzrokuje destrukciju epitelnih stanica na vrhu resica tankog 
crijeva. Rotavirus najčešće započinje povraćanjem, a slijede ga vodenaste stolice i 
povišena temperatura. Temperatura može rasti iznad 39 stupnjeva, a uz povraćanje može 
trajati 2 do 3 dana. Proljev najčešće traje od 5 do 8 dana. Liječenje rotavirusa je 
simptomatsko, a prevencija uključuje higijenske mjere, dok se uspješnim pokazalo i 
cijepivo Rotarix R dostupno i na hrvatskom tržištu. 
 
Crijevni adenovirusi najčešće uzrokuju infekcije u djece mlađe od 2 godine. Infekcije 
adenovirusima javljaju se tijekom cijele godine. Zaraza se također prenosi fekalo-oralnim 
putem. Ograničeno je znanje o načinu na koji djeluje adenovirus. Inkubacija traje od 3 do 
10 dana, a proljev može biti prisutan i do 14 dana. Zaraženi mogu imati povišenu 
temperaturu i respiratorne simptome. Liječenje adenovirusa je simptomatsko, a cijepivo 
protiv adenovirusa ne postoji. 
 
Norwalk-virus uzrokuje akutne infekcijske proljeve u starije djece i u odraslih tijekom 
cijele godine. Infekcija se kao i u prethodna dva slučaja prenosi fekalno-oralnim putem. 
Kod epidemija prenosi se putem termički neobrađene hrane (konzumacija školjki), 
pijenja kontaminirane vode itd. Epidemije najčešće izbivaju na velikim turističkim 
brodovima, u vrtićima i školama, bolnicama i kampovima. Najpoznatija i najveća 
epidemija izbila je u Australiji, kada je oboljelo 2000 ljudi koji su konzumirali kamenice. 
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Norwalk-virus je vrlo zarazan i potrebna je mala količina čestica da bi se osoba zarazila. 
Inkubacija traje 1 do 2 dana, a nakon toga javljaju se proljev, povraćanje, te grčevi u 
abdominalnom predjelu. Također se može javiti povišena temperatura i glavobolja. 
Liječenje je simptomatsko. [13] 
 
5.1.4. Trbušni tifus 
 
Trbušni tifus zarazna je bolest uzrokovana bakterijom Salmonella typhi. Često se javlja u 
nerazvijenim zemljama. U Hrvatskoj te bolesti danas nema, ali se još uvijek javlja u 
nekim područjima Bosne i Hercegovine. Izvor zaraze su bolesnici, često i oni s blažim 
oblikom bolesti, te kliconoše. Čovjek se najčešće zarazi putem hrane ili pića pripremljene 
od strane kliconoše. Nerijetko su zabilježene i epidemije zbog kontaminacije vodovoda. 
Ova bolest često pogađa i osobe koje u drugim zemljama konzumiraju lokalnu hranu. 
Inkubacija traje do 14 dana, a može trajati i duže. Za ovu bolest karakteristično je nekoliko 
faza. U prvom tjednu javlja se visoka temperatura uz zatvor. U drugom tjednu temperatura 
je i dalje visoka, a uz nju se javljaju grčevi a abdomenu uz nekoliko kašastih stolica 
dnevno, te karakterističan osip u obliku ljubičastih mrlja. U trećem su tjednu zadebljani 
jetra i slezena, a ponekad dolazi i do crijevnog krvarenja. Ukoliko bolest teče bez većih 
komplikacija, u četvrtom tjednu dolazi do poboljšanja općeg stanja, uz pad temperature. 
Kako je medicina napredovala, dijagnozu trbušnog tifusa moguće je postaviti u ranijoj 
fazi bolesti, te primijeniti antibiotike kako ne bi došlo do zadebljanja slezene, osipa ili 
crijevnog krvarenja. Trbušni tifus liječi se antibioticima, najčešće ciproflaksacinom i 
azitromicinom, ovisno o senzitivnosti bakterije na antibiotik, dobi bolesnika, mogućnosti 
oralne konzumacije itd. Mjere prevencije obuhvaćaju pročišćavanje pitke vode, 
učinkovito uklanjanje otpadnih voda (kanalizacija), pasterizacija mlijeka. Osobe koje 
putuju u zahvaćena područja, trebale bi izbjegavati hranu čuvanu na sobnoj temperaturi, 
sirovo povrće i neflaširanu vodu. [14] 
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Šigeloza je akutna crijevna zarazna bolest uzrokovana bakterijama iz roda Shigella. 
Postoji nekoliko vrsta bakterije,no najraširenija je Shigella dysenteriae, koja predstavlja 
veliki problem u manje razvijenim državama svijeta. Šigeloza spada pod bolest prljavih 
ruku i niskoga higijenskog standarda. Čovjek se može zaraziti u izravnom ili neizravnom 
kontaktu s zaraženom osobom. Specifični simptomi kod ove bakterije su proljev, 
povišena tjelesna temperatura i grčevi u predjelu abdomena. Stolice su obično oskudne, s 
tragovima sluzi i krvi. Bolest obično traje 5 do 7 dana. Šigeloza uglavnom nema 
komplikacija, no može biti opasna za djecu, kao i starije osobe.  Rijetko se nakon bolesti 
može javiti upala zgloba, spojnice oka i uretre (Reiterov sindrom) odnosno reaktivni 
artritis. Bolest se liječi simptomatski, no ukoliko je bolest težeg oblika, moraju se 
primijeniti antibiotici. Kako bi se šigeloza spriječila najvažnija je mjera prevencije 




Enterobijaza je drugi naziv za zarazu malom dječjom glistom. Mala dječja glista je tanki, 
bijeli crvić koji živi u tankom crijevu čovjeka. Specifični simptom zaraze je jaki svrbež 
oko anusa, pogotovo noću kad ženka crva izlazi kroz anus i ostavlja jajašca oko kože 
anusa. Zbog svrbeža zaražena osoba može imati slabiji apetit, lošije spavati i gubiti na 
težini. Rijetko se javlja zaraza kože anusa uslijed grebanja, te bolovi a abdomenu. Ova je 
bolest najčešće blažeg oblika, javlja se po cijelom svijetu, a najčešće obolijevaju mala 
djeca. Glavni izvor zaraze je zaraženi čovjek. Čovjek se može zaraziti oralnim putem, 
nakon toga se u crijevu razvija ličinka, a iz ličinke odrasli crv. Dva su načina zaraze : 
direktno i indirektno. Direktna zaraza nastupa kad se zaraženi čovjek češe oko anusa, te 
jajašca s prstiju prenosi u usta sebi ili drugoj osobi. Indirektna zaraza nastupa kad jajašca 
iz anusa dospiju na posteljinu, igračke, donje rublje, hranu itd. Liječenje se odvija uz 
Mebendazol. Lijek uništava samo odrasle crve, pa se terapija mora ponoviti. Kako je 
bolest relativno zarazna, preporuča se terapija i kod ostalih članova obitelji. Što se tiče 
mjera prevencije, potrebno je redovito i temeljito prati ruke sapunom prije jela, 
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pripremanja hrane, nakon nužde itd. Poželjno je redovito kratiti nokte, često mijenjati 
rublje, posteljinu, te redovito čistiti prostor u kojem živimo.[16] 
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5.1.7. Infekcije E.coli 
 
E. coli, skraćeno od Escherichia coli, je vrsta bakterije iz roda Escherichia. Pripada grupi 
bakterija koje se prirodno nalaze u crijevima životinja i ljudi, te sudjeluju u procesima 
probave. E. coli pripada skupini koliformnih bakterija što znači da se vrlo često nalaze u 
ljudskom izmetu, te služe kao indikator za fekalnu kontaminaciju. U čovjeka bolest 
izaziva štapićasta Gram-negativna bakterija. Prilično je otporna, brzo se razmnožava, a 
ugiba pri toplini od 60 stupnjeva celzijusa nakon 15min. Ova bakterija najčešće izaziva 
bolesti mokraćnog sustava i probavnog sustava. Najčešće infekcije mokraćnog sustava su 
cistitisi (upala mokraćnog mjehura). Zbog čovjekove anatomije, odnosno blizine 
probavnog i spolno mokraćnog sustava, E.coli lako dospijeva u mjehur, te izaziva 
infekciju. U ozbiljnijim slučajevima, E.coli može zahvatiti i bubreg, te izazvati upalu. 
Infekcija najčešće pogađa žene. Najčešći simptomi koji upućuju na infekciju mokraćnog 
sustava su : bol u području mokraćnog sustava, pečenje prilikom mokrenja, zamućena 
mokraća, krv u mokraći, te učestalo mokrenje. Liječenje se provodi pomoću antibiotika.  
Nekoliko podvrsta E. coli može uzrokovati crijevne infekcije popraćene proljevom, no 
neke podvrste kao što je enterohemoragična E. coli, mogu uzrokovati teže bolesti. E. coli 
je također uzročnik infekcije žućnog mjehura, upale slijepog crijeva, meningitisa itd. 
Posebno je opasna ako dospije u krv jer tada može izazvati sepsu. Crijevne infekcije 
obično se liječe simptomatski, uz nadoknadu tekućine. Što se prevencije tiče, ona 
uključuje opće mjere zaštite, pravilnu higijenu (ruku, spolnih organa), odgovarajuću 
odjeću (pamučno rublje). Od velikog je značaja i adekvatno postupanje s hranom i vodom. 
[17] 
 
Slika 5. E. coli na hranjivoj podlozi 
Izvor: https://www.solvhealth.com/blog/can-you-go-to-urgent-care-for-an-e-coli-infectio 
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Pojam lišmanioza obuhvaća skupinu bolesti ljudi i brojnih životinjskih vrsta. Uzročnici 
ove bolesti su jednostanični paraziti roda Leishmania. Bolest je endemska u 88 zemalja i 
4 kontinenta. Endemska područja doprinose preživljavanju insekta – posrednika. U 
svijetu od ove bolesti boluje oko 12 000 000 ljudi, a njih 350 000 000 je u opasnosti jer 
žive u endemskoj regiji. Biološki vektor je sićušni insekt iz roda Phlebotomus. U narodu 
su ovi insekti poznatiji kao papatači. Njihovo prirodno stanište su tropski i suptropski 
krajevi. Na Mediteranu je endemski prisutna vrsta Leishmania infantum i predstavlja 
kako veterinarski, tako i javno-zdravstveni problem. Ova je vrsta uzročnik visceralne i 
kožne lišmanioze kod čovjeka. U Hrvatskoj je ova bolest prisutna u Dalmaciji, kao i 
pripadajućim otocima. Godišnje u Hrvatskoj prosječno oboli pet ljudi od lišmanioze. U 
pasa ova bolest izaziva promjene na koži i sluznicama, upalu kože, prhutanje, rane, 
ispadanje dlake, promjene na koži oko očiju, oticanje zglobova, ekstremnu mršavost, 
otkazivanje bubrega. 
 
Bolest je u ljudi uglavnom asimptomatska, a u suprotnom se pojavljuju povišena tjelesna 
temperatura, nagli gubitak težine, malaksalost. Ako se ne liječi par mjeseci, bolest može 
završiti smrtnim ishodom. Uspješno liječenje podrazumijeva nestanak simptoma, ali i 
ubijanje parazita. Na pojavu i širenje bolesti utječu ljudi svojim aktivnostima: utjecajem 
na okoliš i promjenom klime, putovanjima i migracijama stanovništva, vojnim 
operacijama, putovanjima životinja i uvozom egzotičnih vrsta. Lišmanioza je veterinarski 
i javnozdravstveni problem. Veterinarska dužnost je informiranje i edukacija vlasnika 
pasa, uzgajivača pasa, lovaca kako najbolje zaštititi svoje pse u endemskom području. 
Najveći problem je novac, pošto troškove liječenja snosi vlasnik psa. Što se tiče mjera 
prevencije, one obuhvaćaju dolje navedeno. [18] 
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Slika 6. Preventivne mjere u suzbijanju lišmanioze 
Izvor : http://parazitologija.vef.hr/wp-uploads/2011/11/Li%C5%A1manioza.pdf 
 
 
5.3. Infekcije bakterijom Pseudomonas aeruginosa 
 
Bakterija Pseudomonas aeruginosa pokazatelj je fekalnog onečišćenja i neadekvatnog 
vodovodnog sustava u objektima koji predstavljaju opasnost po zdravlje osjetljive 
populacije (trudnice, djeca, stariji ljudi). Pseudomonas je čest uzročnik infekcije kože i 
uha u bazenima i kontaminant voda u bocama što može dovesti do oboljenja kod 
senzibilnijih osoba. Navedena bakterija je oportunistički patogeni organizam koji često 
uzrokuje hospitalne infekcije, osobito u bolesnika  sa respiratorom, onih sa opeklinama 
ili iscrpljujućim bolestima. Ovoj bakteriji odgovara vlažni okoliš. Većina infekcija 
događa se kod hospitaliziranih osoba čiji je imunitet oslabljen. Ova je bakterija jedan od 
najčešćih uzroka infekcija u jedinicama intenzivne skrbi. Razvija se na koži, u potkožnom 
tkivu, ušima, očima, sve ovisi o osjetljivosti organizma, te putevima ulaska u organizam. 
Pseudomonas je uzročnik uroinfekcija, osobito u bolesnika podvrgnutih urološkom 
zahvatu ili kad boluju od uropatije. Bakterija može zahvatiti i oko, a rijetko može 
uzrokovati i bakterijski endokarditis. Duboke rane stopala i opekline su često zaražene 
ovom bakterijom. P. aeruginosa je najčešći uzročnik pneumonije povezane s 
respiratorom. Kod bolesnika zaraženih HIV-om, pseudomonas najčešće uzrokuje 
pneumoniju ili sinusitis.  Liječenje ovisi o samom uzročniku. [19] 
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5.4. Infekcije bakterijom Bacillus anthracis 
 
Bacillus anthracis je štapićasta bakterija koja se većinom nalazi pojedinačno ili u kratkim 
lancima. Ova je bakterija nepokretna, te stvara spore koje su smještene unutar središnjeg 
djela stanice. Spore za vrijeme infekcije nikada ne nastaju u živom organizmu, dok u 
tkivu uginule životinje počinju proces sporulacije kroz nekoliko sati. Pomoću spora 
bakterije preživljavaju nepovoljne uvjete u okolišu. Najčešća bolest čiji je uzročnik ova 
bakterija je bedrenica. To je bolest različitih vrsta domaćih i divljih životinja, te čovjeka. 
Bolest se očituje iznenadnim uginućem, a ukoliko je duljeg tijeka javlja se cijanoza 
sluznice, krvarenje iz svih tjelesnih otvora, loše opće stanje, te na kraju uginuće. Kod ljudi 
je najčešći kožni oblik bedrenice. Na mjestu prodora uzročnika pojavljuje se maligna 
pustula (crni prišt). Od ove bolesti najčešće obolijevaju osobe koje su zbog karakteristike 
radnih obveza u doticaju s životinjama. Za čovjeka je izvor infekcije oboljela životinja, 
te se mogu zaraziti ukoliko su u direktnom kontaktu s oboljelom ili uginulom životinjom. 
Infekcija može nastati i putem kontaminacije mesa ili termički nedovoljno obrađenog 
mlijeka. Veliki problem predstavljaju spore koje se talože, te nakon velikih oborina 
dospijevaju u vodu za piće što je od velike važnosti za prijenos bolesti. Područja u 
Hrvatskoj u kojima se pojavljuje bedrenica su sljedeća : područje Sisačko-moslavačke 
županije, Splitsko-dalmatinske, Ličko-senjske, Šibensko-kninske, Bjelovarsko-
bilogorske i Zadarske županije. [20] 
5.5. Kolera 
 
Kolera je zarazna bolest tankoga crijeva, a uzročnik ove bolesti je bakterija Vibrio 
cholerae. Najčešći simptomi kod ove bolesti su nagli, bolni proljev i povraćanje. U težim 
slučajevima nastupa teška dehidracija i smrt. Uz sve to ovu bolest karakteriziraju i mišićni 
grčevi, jaka žeđ, slabost, te lučenje manje količine mokraće. Nadalje može nastupiti i 
zatajenje bubrega, ili koma.  
Kolera se najčešće pojavljuje u dijelovima Azije, Afrike, Latinske Amerike i Srednjeg 
Istoka. Kolera se širi pijenjem kontaminirane vode, konzumacijom rakova, riba, školjki 
itd. Mjere prevencije ove bolesti uključuje pročišćavanje vodoopskrbnih objekata i 
ispravno uklanjanje ljudskih otpadaka. Također je bitno prokuhavati vodu, izbjegavati 
termički nedovoljno obrađenu hranu i slično. Protiv kolere postoji i cjepivo, no ono ne 
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osigurava potpunu zaštitu od ove bolesti. Bolest se uspješno liječi antibiotikom, a kada 
ona jednom nastupi najvažnije je nadoknaditi izgubljenu tekućinu, soli i minerale. U 




Gripa je akutna infekcija dišnog sustava uzrokovana virusom gripe. Gripa se ponekad 
zamjenjuje prehladom, stoga je važno razlikovati simptome prehlade od simptoma gripe. 
Za gripu je karakteristična visoka temperatura, malaksalost i glavobolja. Simptomi se 
nastavljaju uz grlobolju, kašalj, sekret iz nosa. Rjeđi simptomi koji se najčešće javljaju u 
djece su mučnina, povraćanje i proljev. Gripa je sezonska bolest, najčešće se javlja u 
periodu jesen-zima. Gripa se uglavnom uspješno liječi, no kod starijih osoba i kroničnih 
bolesnika može biti opasna po život. Postoje tri tipa virusa gripe : A,B i C. Epidemije 
sezonske gripe koje se javljaju gotovo svake godine, najčešće su uzrokovane virusom tipa 
A. Virus gripe često mutira što predstavlja veliki problem za ljude zbog nepostojanja 
imuniteta. Rezultat toga su pandemije poput „španjolice“ 1918.g., „azijske gripe“ 1957.g. 
i pandemije 1968.g. i 2009.g. Gripa se prenosi kapljičnim putem, dakle kihanjem, 
kašljanjem. Moguć je prijenos i indirektnim putem, preko predmeta. Gripa se liječi 
mirovanjem, nadoknađivanjem tekućine, smanjivanjem temperature itd. 
Što se tiče mjera zaštite od gripe, potrebno je održavati dobar imunitet izborom zdravih 
namirnica, boraviti na svježem zraku, baviti se fizičkim aktivnostima, izbjegavati 
zatvorene prostore i gužve, redovito i temeljito prati ruke, koristiti dezinficijense i slično. 
[22] 
 
5.7. Komarci kao put prijenosa i širenja zaraznih bolesti 
 
S javnozdravstvenog značaja komarci predstavljaju važnu skupinu kukaca iz dva razloga. 
Jedan je uznemiravanje ljudi, dok je drugi njihova sposobnost da prenesu uzročnike 
brojnih zaraznih bolesti, često i onih smrtonosnih. 
Bolesti koje prenose komarci spadaju u skupinu vektorskih zaraznih bolesti. To znači da 
se uzročnik bolesti određeno vrijeme nalazi u komarcu – vektoru, koji ga ubodom prenosi 
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na čovjeka. Te bolesti imaju sezonski karakter, jer ovise o životnom ciklusu komaraca. 
Stoga se bolesti koje prenose komarci javljaju od proljeća do jeseni u vrijeme razvojnog 
ciklusa komaraca.  Rasprostranjenost  ovih bolesti ovisi o klimatskim promjenama, 
odnosno povećanju temperature i vlage koja pogoduje razmnožavanju komaraca. Također 
ovisi i o učestalim putovanjima i migracijama ljudi. Najpoznatije bolesti koje prenose 
komarci su: malarija, denga groznica, žuta groznica, zika virusna infekcija, groznica 
zapadnog Nila, limfatička filarijaza. Za područje Republike Hrvatske najvažnija je 
groznica zapadnog Nila koja se pojavila 2012. godine u tri područja istočne Hrvatske, kao 
i 2018. godine. 2018. godine u periodu od srpnja do rujna bolest je zabilježena kod 39 
osoba.  
5.7.1. Groznica zapadnog Nila 
 
Groznica zapadnog Nila virusna je bolest uzrokovana istoimenim virusom ( west nile 
virus, WN virus) iz roda Flavivirusa i porodice Flavivirusa. 
Virus je prvi puta otkriven na području zapadno od Nila kod žene iz Ugande, 1937. 
godine, pa je po tome i dobio ime. Zabilježene su brojne epidemije diljem svijeta i to u 
SAD-u, Rumunjskoj, Grčkoj, Italiji, Srbiji, a u 2012. godini kao što je i ranije spomenuto, 
slučaj groznice zapadnog Nila bilježi i Hrvatska. Zaraza WN virusom najčešće prolazi 
bez simptoma bolesti. Oko 20 % zaraženih će nakon inkubacije koja traje 3 do 15 dana 
razviti smetnje koje nalikuju na gripu (temperatura, glavobolja,malaksalost, bolovi u 
mišićima i zglobovima, uz mogući je proljev i osip). Mali broj zaraženih razvija težak 
oblik bolesti koja zahvaća središnji živčani sustav. Kod takvog oblika bolesti može se 
javiti encefalitis, meningitis, povišena temperatura, glavobolja, poremećaj svijesti pa i 
smrt. Liječenje je simptomatsko. Kako bi se spriječila pojava i širenje zaraznih bolesti 
uzrokovanih komarcima, potrebno je provoditi dezinsekciju, zaštititi se sredstvima protiv 
komaraca, staviti mrežice na prozore i vrata, izbjegavati područja koja pogoduju razvoju 
komaraca (vlažna područja, šume, močvarna područja),  kao i zoru i sumrak kada su 
komarci najaktivniji. Od osobite je važnosti i ukloniti odstajalu vodu iz posuda na 
balkonima i dvorištima (tegle,kante,lokve itd.). [27] 
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5.8. Krpeljni meningoencefalitis 
 
 Krpeljni meningoencefalitis, poznat i kao KME  je virusna bolest središnjeg živčanog 
sustava koju uzrokuje RNA virus iz roda Flavivirusa. Na čovjeka se može 
prenijeti  ubodom  zaraženog europskog, šumskog krpelja. Još uvijek ne postoji slučaj 
prijenosa s čovjeka na čovjeka. Bolest se pojavljuje u Europi i Aziji. U Hrvatskoj se bolest 
pojavljuje u područjima između Save i Drave, obroncima Medvednice, pa i u Gorskom 
kotaru. To su tzv. žarišna područja. Kao i kod bolesti koje prenose komarci, KME ima 
sezonski karakter. Također se pojavljuje u toplijem dijelu godine kada su krpelji 
najaktivniji. Većina ugriženih osoba od zaraženog krpelja ne oboli, međutim ukoliko se 
bolest ipak pojavi, javljaju se simptomi koji nalikuju na gripu: temperatura, glavobolja, 
bolovi u tijelu, malaksalost itd. Nakon toga slijedi faza poboljšanja. Nakon faze 
poboljšanja javljaju se glavobolja, mučnina, povraćanje, a ponekad i znakovi slabosti ili 
oduzetosti mišića. Kako bi se zaštitili od krpelja od velike su važnosti mjere prevencije, 
a one uključuju:  
 Nošenje odjeće dugih rukava i nogavica 
 Nošenje zatvorenih cipela 
 Nanošenje sredstava protiv krpelja 
 Temeljito pregledavanje tijela nakon boravka u prirodi (pogotovo područja s 
tankom kožom)  
 Cijepljenje ( preporuča se izletnicima i osobama koje su profesionalno izložene 
riziku od ugriza krpelja kao što su lovci, lovočuvari, šumski radnici)  
Ukoliko dođe do ugriza krpelja potrebno je odstraniti cijelog krpelja pincetom, pratiti 
područje ugriza krpelja, te se po potrebi javiti liječniku. [28] 
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6. ZARAZNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2015. GODINE 
 
Praćenje, proučavanje, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u Hrvatskoj zakonski je 
propisano i određeno s nekoliko zakona i pravilnika od kojih su najvažniji :  
 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti 
 Zakon o zdravstvenoj zaštiti 
 Pravilnik o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti 
 Pravilnik o načinu provedbe obvezne imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse 
 
Zarazne bolesti i nadzor nad istima predstavljaju jedan od prioriteta svugdje u svijetu, pa 
tako i u Hrvatskoj, stoga Služba za epidemiologiju vrši kontrolu zaraznih bolesti, te 
preventivne i protuepidemijske mjere u svrhu suzbijanja zaraznih bolesti. Ovakav nadzor 
je veoma bitan zbog stalnog rizika od ponovnog širenja bolesti koje su pod kontrolom, ali 
i zbog pojava novih zaraza koje trenutno ugrožavaju zdravlje ljudi u nekim drugim 
zemljama svijeta. U nastavku slijedi prikaz najvažnijih podataka i pokazatelja stanja 
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Tablica 1. Kretanje važnijih zaraznih bolesti od 2003. do 2015. godine 
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Tablica 2. Prijavljene epidemije u 2015. godini 
 
Izvor: Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis za 2015. godinu  
 
Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Hrvatskoj u 2015. godini  prikazani su u 
tablici 1, zajedno s podacima za prethodnih desetak godina. Znatno je snižena učestalost 
pojave bacilarne dizenterije i hepatitisa A kao posljedica poboljšanja higijensko 
sanitarnih prilika u Hrvatskoj. Zahvaljujući dobrom planu i programu cijepljenja, bolesti 
protiv koje postoje cjepiva također pokazuju nisku učestalost. To su difterija, tetanus, 
pertusis, poliomijelitis, rubeola itd. Salmoneloze su i dalje brojne, no može se uočiti 
postupan pad posljednjih desetak godina. Trbušni tifus gotovo da se više i ne pojavljuje, 
kao i antraks, odnosno bedrenica. Virus gripe varira od godine do godine, te možemo 
uočiti stalne poraste i padove.  
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U tablici 2. prikazane su epidemije zaraznih bolesti prijavljene u 2015. godini. Prijavljeno 
ih je 146. Među najbrojnijima su salmoneloze i gastroenteritisi uzrokovani rotavirusima 
i norovirusima. Na listi se također nalazi i epidemija enterobijaze, kao i gripe. 
Epidemiološka situacija u Hrvatskoj u pogledu zaraznih bolesti u 2015. godini može se 
ocijeniti kao povoljna. Tome je uz opće uvjete života, pridonijelo i cijelo naše zdravstvo. 
Bolesti koje su karakteristične za niski životni standard i loše higijenske navike kao što 
su hepatitis A, bacilarna dizenterija ili trbušni tifus vrlo su rijetke i gotovo iskorijenjene. 
Nadalje bolesti protiv kojih postoje cjepiva uspješno su eliminirane. To su npr. 
poliomijelitis ili difterija. Unatoč visokoj procjepljenosti stanovništva možemo uočiti 
pojavu ospica 2014. godine, koja se nastavila i u 2015. godini. Dolazimo do zaključka 
kako su preventivne zdravstvene mjere za osiguranje sigurne javne vodoopskrbe i 
prehrane učinkovite. Bitno je naglasiti kako nije bilo epidemija uzrokovanih industrijski 
pripravljenim prehrambenim proizvodima ili jelima. Hidrične epidemije posve su rijetke 
(zabilježena je samo 1 hidrična epidemija u 2015. godini). To nas podsjeća kako je od 
velike važnosti stalan nadzor nad vodovodnim postrojenjima, te konstantna kontrola 
sigurnosti vode za piće. Takvo stanje zaraznih bolesti izjednačuje Hrvatsku s razvijenim 
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7. ZARAZNE BOLESTI U HRVATSKOJ 2016. GODINE 
U nastavku slijedi prikaz najvažnijih podataka i pokazatelja stanja zaraznih bolesti u 
Hrvatskoj u 2016. godini.  
Tablica 3. Kretanje važnijih zaraznih bolesti od 2004. do 2016. godine 
 
Izvor: Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis za 2016. godinu  
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Tablica 4. Prijavljene epidemije u 2016. godini 
 
Izvor: Hrvatski zdravstveno statistički ljetopis za 2016. godinu  
Brojevi bolesnih i umrlih od zaraznih bolesti u Hrvatskoj u 2016. godini  prikazani su u 
tablici 3, zajedno s podacima za prethodnih desetak godina. Kao i u 2015. godini, možemo 
uočiti sniženu učestalost pojave bacilarne dizenterije i hepatitisa A. Salmoneloze su i dalje 
brojne, no posljednih desetak godina možemo uočiti i njihov pad. U 2010. godini broj 
oboljelih je 2098., u 2011. 2399; 2012. 1679; 2013. 1254; 2014. 1494; 2015. 1593; 2016. 
1256. Broj salmoneloza smanjen je zahvaljujući vrlo složenim preventivnim mjerama s 
obzirom na velik broj izvora zaraze među ljudima i životinjama. Zahvaljujući dobrom 
planu i programu cijepljenja, bolesti protiv koje postoje cjepiva i dalje pokazuju nisku 
učestalost. To su difterija, tetanus, pertusis, poliomijelitis, rubeola itd. Nakon 2012. 
godine nije bilo slučajeva trbušnog tifusa, no u 2016. godini prijavljen je jedan slučaj. U 
2016. godini nije zabilježen ni jedan slučaj antraksa, odnosno bedrenice. Broj oboljelih 
od virusa gripe znatno je smanjen u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, no u 2016. 
godini možemo zabilježiti više smrtnih slučajeva.  
U tablici 4. prikazane su epidemije zaraznih bolesti prijavljene u 2016. godini. Prijavljeno 
ih je 148 što su dva slučajeva više nego u 2015. godini. Među najbrojnijima  i dalje su 
salmoneloze i gastroenteritisi uzrokovani rotavirusima i norovirusima, no u 2016. ipak 
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bilježimo nešto manje epidemija u odnosu na 2015. godinu. Na listi se također nalazi i 
epidemija enterobijaze koja je u porastu u odnosu na prethodnu godinu. 
Epidemiološka situacija u Hrvatskoj u pogledu zaraznih bolesti u 2016. godini može se 
ocijeniti kao povoljna. U 2016. godini zabilježena je jedna obiteljska epidemija 
salmoneloze sa smrtnim ishodom djeteta nakon konzumacije nedovoljno termički 
obrađenih jaja porijeklom iz druge europske države. Na temelju epidemioloških i 
mikrobioloških istraživanja istim jajima zaraženo je više ljudi u ostalim državama 
Europe, dakle radilo se o multinacionalnoj epidemiji. Svakako ne treba zanemariti i 
činjenicu da u nekim dijelovima zemlje postoje nezadovoljavajuće sanitarno higijenske 
prilike, osobito kad se radi o odlaganju otpadnih tvari (divlja odlagališta otpada). Zbog 
mogućnosti pojave i širenja novih bolesti u svijetu situacija se i dalje smatra potencijalno 
nesigurnom. Situacija ovisi o daljnjem preventivnom i protuepidemijskom radu. Ovi 
podaci jasno govore kako je učinak mjera vrlo povoljan i da se Hrvatska u tom pogledu 
izjednačila s razvijenim zemljama svijeta. Naravno, zdravlje ljudi uvijek se može 
unaprijediti, u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaraznih bolesti. [24] 
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8. DJELATNOST EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE 
 
Temeljem zakonskih propisa (Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 121/03 i Zakon o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti NN 60/92 higijensko epidemiološka služba provodi zaštitu 
stanovnika Republike Hrvatske od zaraznih bolesti. U Hrvatskoj danas postoji 21 zavod 
za javno zdravstvo, te 1/HE tim na 40 000 stanovnika. Sustav prijavljivanja zaraznih 
bolesti od iznimne je važnosti za kvalitetan epidemiološki nadzor, a u tom se sustavu 
prijavljuje svaki pojedinačni slučaj zarazne bolesti, te se telefonski na području svake 
županije prijavi svako grupiranje zaraženih osoba. 
 
 







Informaciju o pojavi i kretanju epidemije Služba za epidemiologiju zaraznih bolesti 
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo upućuje javnosti izravno i preko županijskih zavoda 
za javno zdravstvo. U slučaju pojave neke nove zarazne bolesti HZJZ mora javnosti i 
zdravstvenoj službi, uz ostale informacije i upute, prenijeti i stavove i upute ili zahtjeve 
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preventivno-zdravstvenog stožera. To se odnosi na nove epidemije, kao što su pandemije 
novih tipova gripe. 
Takav plan mora sadržavati :  
 
 Sustav nadzora za pravodobno reagiranje zdravstvene službe u slučaju npr novog 
tipa virusa gripe ili neke zarazne bolesti kao što je antraks. 
 Osiguranje brzog prijevoza uzoraka u lokalni laboratorij kako bi se identificirao 
uzročnik bolesti 
 Uključenje ostalih institucija u provedbi plana pripremljenosti za epidemiju 
bolesti 
 Osiguranje dovoljnih smještajnih kapaciteta za oboljele, uključenje službi kao što 
je civilna zaštita, klinički bolnički centri, hitna pomoć, komunalne djelatnosti, 
izvođači preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, sanitarna 
inspekcija, veterinarska inspekcija itd. 
 
 
Način organizacije, nadzora i komunikacije službi u prevenciji zaraznih bolesti, na 
županijskoj razini uključuje organizaciju rada u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, 
te suradnju s ostalim institucijama. Službe koje su izravno uključene u takvim 
slučajevima jesu Epidemiologija, Mikrobiologija i Zdravstvena ekologija. Spomenute 
službe dužne su biti dostupne od 0/24 tokom cijele godine na službeni telefon. Obveza i 
ustroj nacionalnog sustava nadzora nad zaraznim bolestima regulirani su kroz Sabor i 
Vladu Republike Hrvatske. Preventivna djelatnost u Republici Hrvatskoj predstavlja 
kontinuirane aktivnosti služba s ciljem prevencije i brze intervencije u slučaju pojave 
epidemije zaraznih bolesti. Uz zdravstvenu službu koja je glavna u prevenciji, mjerama 
suzbijanja bolesti, zbrinjavanja zaraženih osoba, značajnu ulogu igra informiranje 
javnosti o pojavi epidemije, kako bi se spriječilo širenje panike i dezinformacija. Dužnost 
službi je da: 
 
 Istinito, detaljno i brzo obavijeste javnost putem konferencija za tisak, pritom 
birajući osobe vješte u komunikaciji s medijima 
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 Pozvati javnost na aktivno sudjelovanje u sprečavanju širenja panike, pritom 
organizirajući volontere, nevladine udruge i slično 
 Napraviti realnu procjenu ugroženosti i plan djelovanja 
 Odabrati ustanove za kontrolu i liječenje 
 Pružiti psihološku podršku  
 Predvidjeti više mogućih razvoja događaja, te ustanoviti način njihove kontrole 
 
 Mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti uključuju higijensko sanitarne 
preventivne mjere, mjere prema oboljelima s izolacijom, kako se bolest ne bi još više 
proširila na ostatak populacije, laboratorijsku obradu i analizu, anketiranje u svrhu 
otkrivanja izvora zaraze, mjere prema okolišu odnosno dezinfekcija. Republika Hrvatska 
obvezna je izvijestiti Svjetsku zdravstvenu organizaciju ukoliko dođe do epidemije ili 
pandemije. Ne tako davno imali smo primjer ptičje gripe (2006.g.), u čije se suzbijanje 
uključilo i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva, kao i 
veterinarske inspekcije što je ponovno potvrdilo visoku kvalitetu u organizaciji službi u 
Republici Hrvatskoj s ciljem suzbijanja epidemije. [25] 
 
9. CIJEPLJENJE KAO ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI 
 
Cijepljenje je kao javnozdravstvena mjera  najveći medicinski uspjeh 20.stoljeća. 
Zahvaljujući cijepljenju spašeni su brojni životi. Cijepljenje je unošenje antigena u 
organizam kako bi se stvorila protutijela, koja su zaslužna za sprječavanje razvoja bolesti 
u organizmu. U cjepivima su antigeni najčešće dijelovi mikroorganizama, mrtvi 
mikroorganizmi ili oslabljeni mikroorganizmi,njihovi dijelovi ili oslabljeni toksini. 
Protutijela kao proizvod obrambenih stanica organizma uništavaju mikroorganizme 
unešene u organizam čovjeka. Zahvaljujući programima masovnog cijepljenja spašeni su 
brojni životi i gotovo su iskorijenjene brojne bolesti. Kako bi se cjepivo plasiralo na 
hrvatsko tržište ono prolazi provjeru kvalitete, a nadležna agencija za to je agencija 
HALMED. Proces odobravanja cjepiva je dugotrajan i složen. Cjepivo je odobreno 
ukoliko mu se utvrdi odgovarajuća kakvoća, djelotvornost, te sigurnost primjene. Svaka 
serija cjepiva koja se pušta u upotrebu, prolazi dodatne kontrole. Ukoliko se utvrdi kako 
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kod cjepiva postoji više štete nego koristi, takvo se cjepivo ne smije plasirati na tržište. 
Neprestano se analizira odnos koristi i rizika, te se prema potrebi mijenja Program 
cijepljenja. 
 
Cijepljenjem su eliminirane velike boginje u svijetu,a dječja paraliza, odnosno 
poliomijelitis eliminiran je iz svih zapadnoeuropskih zemalja. U Hrvatskoj je masovno 
cijepljenje započelo prije više od pedeset godina. Zahvaljujući tome eliminirana je 
difterija i poliomijelitis. Od početka kontinuiranog cijepljenja smanjio se broj oboljelih 
od tuberkuloze za 94%, tetanusa za 98%, morbila (ospica ) i rubeole za > 90%,a mumpsa 
–zaušnjaka i pertusisa – hripavca za 99%. Broj oboljelih reduciran je radi dobre 
procijepljenosti dugi niz godina.  
 
Vrlo je bitno naglasiti kako osim individualne zaštite, provedbom programa cijepljenja 
osiguravamo i kolektivni imunitet koji je vrlo bitan za osobe koje se zbog pojedinih 
bolesti ne smiju cijepiti, pa ovise o kolektivnom imunitetu koji ih štiti. Temeljem Zakona 
o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07) u RH cijepljenje je obavezno protiv: 
tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, hripavca,dječje paralize,ospica 
,zaušnjaka,rubeole, bolesti izazvane s Haemophilusom influenzae tip B, a propisano je 
Programom obveznog cijepljenja u Republici Hrvatskoj. Cijepljenje je obvezno i: 
 
 Protiv tetanusa za ozlijeđene osobe  
 Protiv hepatitisa B za osobe pod povećanim rizikom od zaraze kao što su 
zdravstveni radnici koji su u doticaju s bolesnicima i ovisnici o drogama 
 Protiv bjesnoće za osobe koje je ozlijedila životinja zaražena bjesnoćom ili 
osobe koje su izložene riziku od zaraze 
 Protiv žute groznice i kolere za osobe koje putuju u državu u kojoj postoji 
mogućnost od zaraze ili u državu u kojoj je propisano obavezno cijepljenje 
protiv tih bolesti  
 Protiv trbušnog tifusa za osobe koje su u suživotu s kliconošom trbušnog 
tifusa[26] 
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Graf 1. Broj oboljelih od zaraznih bolesti prije i poslije uvođenja cijepiva 
Izvor: http://www.zzjzkzz.hr/dokumenti/CIJEPLJENJE.pdf 
 
Na grafu možemo vidjeti kako je drastično smanjen broj oboljelih od zaraznih bolesti 
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Unatoč tome što su zarazne bolesti većim dijelom stavljene pod kontrolu, one i dalje 
predstavljaju veliki javnozdravstveni problem za svijet (posebice za slabo razvijene 
države i države s lošim javnozdravstvenim prilikama), pa tako i za Hrvatsku. Problem 
zaraznih bolesti uvijek je aktualan, bilo da se radi o„starim“ bolestima kojih gotovo više 
nema ili o novim bolestima. Na pojavu i širenje zaraznih bolesti utječu mnogi čimbenici 
kao što su klimatske promjene, promjene u navikama ljudi, otpornost na mikroorganizme, 
demografske promjene itd.  
 
Stanje zaraznih bolesti u Hrvatskoj redovito se prati pomoću individualnih prijava 
zaraznih bolesti, prijava epidemija zaraznih bolesti, izvješća o provedbi plana i programa 
cijepljenja itd. Na temelju tih podataka svake se godine procjenjuje epidemiološka 
situacija u Hrvatskoj. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj već se dugi niz godina smatra 
povoljnom, zahvaljujući neprekidnom preventivnom i protuepidemijskom radu, stoga ne 
čudi činjenica kako se Hrvatska po tom pitanju izjednačila s ostalim razvijenim državama 
svijeta. Unatoč povoljnoj situaciji i dalje su prisutne sezonske bolesti: gripa, salmoneloze, 
bolesti uzrokovane zaraženim komarcima i slično. Možemo zaključiti kako su najčešće 
bolesti uzrokovane direktnom kontaminacijom, putem hrane, dok je hidričnih zaraza u 
manjem broju. 
 
Protiv većine zaraznih bolesti uzrokovanih sanitarnim problemima okoliša moguće je 
zaštititi se vođenjem pravilne higijene, vođenjem brige o vodoopskrbnim sustavima, 
kontrolom vode i hrane, pravilnim načinom pripremanja hrane odnosno adekvatnom 
termičkom obradom hrane. Ipak za neke je bolesti najsigurnija zaštita cijepljenje. Time 
se sprječavaju vrlo opasne bolesti koje mogu ostaviti velike posljedice, a u mnogim 
slučajevima izazvati i smrt. Uskraćivanjem cijepljenja povećava se rizik od zaraze, a 
također se narušava kolektivni imunitet. Kako bi se to spriječilo, svi liječnici dužni su 
iznositi činjenice odnosno stručno utemeljena mišljenja o korisnosti cjepiva za zdravlje 
svakog čovjeka. 
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